


















【方法】医療福祉系大学看護学科の女子学生 1 年生と 4 年







【結果】1 年生 59 名（45.0％）と 4 年生 72 名（55.0％）




考えていないは 4 名(3.1%)、わからないは 11 名（8.4％)
であった。結婚したいと考えている希望結婚年齢は 26.1




いは 6名(4.6％)、わからないは 12 名（9.2％）であった。
妊娠・出産したいと考えている第 1 子希望年齢は 27.3±
1.64 歳(92 名、82.9%)で、わからないは 19 名（17.1％）
であった。希望する子どもの人数は 2.3±0.54 人（96 名、



























生」「院内教育制度」以外の 10 項目では 1年生と 4年生で
有意差がみられた。（表 2） 
 
































項目 全体 1年生 4年生
(n=131) (n=59) (n=72)
　　短時間正職員 74名 25名(33.8%) 49名(66.2%)
　　変形労働時間 30名 9名(30.0%) 21名(70.0%)
　　ワークシェアリング 22名 12名(54.5%) 10名(45.5%)
　　時差出勤 43名 18名(41.9%) 25名(58.1%)
　　フレックスタイム 35名 16名(45.7%) 19名(54.3%)
　　2交代、3交代 105名 41名(39.0%) 64名(61.0%)
　　日勤看護師・夜勤看護師 106名 43名(40.6%) 63名(59.4%)
　　裁量労働制 7名 3名(42.9%) 4名(57.1%)
　　勤務地限定制度 13名 4名(30.8%) 9名(69.2%)
項目 全体 1年生 4年生
(n=131) (n=59) (n=72) 
　　給与 4.44±0.60 4.64±0.51 4.28±0.61 **
　　夜勤体制 4.05±0.80 4.29±0.74 3.85±0.80 *
　　休日余暇 4.44±0.74 4.56±0.65 4.35±0.79 n.s
　　医療安全・労働安全 4.20±0.81 4.56±0.68 3.90±0.79 **
　　福利厚生 4.40±0.71 4.41±0.70 4.39±0.72 n.s
　　子育て支援 4.32±0.78 4.63±0.58 4.07±0.83 **
　　職場の暴力体制 4.19±0.98 4.68±0.57 3.79±1.07 **
　　ローテーション・異動 3.91±0.89 4.32±0.73 3.57±0.87 **
　　相談・サポート体制 3.98±0.75 4.29±0.65 3.74±0.75 **
　　看護体制 4.17±0.87 4.56±0.68 3.85±0.88 **
　　院内教育制度 4.30±0.85 4.44±0.75 4.18±0.91 n.s
　　WLB 4.35±0.73 4.61±0.62 4.14±0.76 **
　　やりがい・働きがい 4.43±0.68 4.64±0.64 4.25±0.67 *
**p<0.01.*p<0.01
